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Uns goigs ben especials 
• /« '* .«—. ] gènere dels goigs 
prové de la dansa 
l A i B ^ i ' - j ^ provençaL La pri-
.•^"^ü^^?"? mera mostra en la 
nostra llengua està documentada 
en la crònica de Ramon Mun-
taner, arran que les hosts catalanes 
invoquen a la Verge Maria amb 
una cançó per poder guanyar la 
batalla. El gènere tingué moments 
de gran difusió a partir del Barroc, 
segle XVII, i ha arribat fins als 
nostres dies amb una salut força 
envejable. A partir dels anys sei-
xanta del segle XX però, amb la 
crisi de valors culturals i religiosos 
en la qual encara estem immersos, 
l'edició i consum d'aquesta mani-
festació de cultura popular ha en-
trat en una profunda devallada que 
difícilment té camí de tornada. 
Perquè avui ens puguem fer 
idea de la importància social i cul-
tural que en determinades èpo-
ques han tingut els goigs volem 
comentar-ne tres exemplars dels 
dedicats a Sant Sebastià a la vila 
d'Argentona i que il·lustren ei 
present escrit. El primer, del 
1940, un cop les tropes del gene-
ral Franco havien ocupat la vila, 
va ser editat a la Gràfica Fides 
(amb accent a la catalana en l'ori-
ginal), santa Maria (sense accent), 
10, de Mataró. El nou ordre im-
posava que tot s'havia de fer en 
castellà. Ara bé, hi havia molts 
catalans que havien fet la guerra o 
havien esperat la victòria feixista 
amb l'esperança (ben ingènua 
d'altra banda) que els vencedors 
respectarien la cultura del país. I 
no fou així. Malgrat tot hi devia 
haver gent d'església, com el 
mateix rector d'Argentona que, 
tot i haver d'admetre les consignes 
de "Saludo a Franco", "Viva Cris-
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a 20 de Enero 
~ Màrtir sant mt^t singular, 
suplicam vostra potènca; ., 
vollati a Jesús pregar ^ 
nos guariiç de pestilència. 
Vostra mare es de Milà, ^ 
vostre paie de Narbona; 
en )a cort Diocleaà 
per capitk vos corona, 
perè ¥0s, per Déu amar, 
deixeu esta dependència: 
vullau a Jesús pregar 
nos guarde de pestt1ènci;i. 
Passàreu cruels turments, 
en los quals, segon« s'ha vist, 
convertíreu molta gent 
a la fe de Jesucnst; 
p t r ço vos •ve a suplicar 
aquest poble per demència, 
VUHBU a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Bn un pat lo mai pretor 
vos féu assegctejar, 
iqui po t pensar ío dolor 
tjoe vàrcu en ell passat^ 
allí vàreu demostrar 
qnan gran foo vostra paciència, 
vullau a Jesús p r ^ a r 
nos guarde de pestitèncja, 
i Ora pro mbis, sancíe Sebastime. 
OREMUS 
Prasta. qaasumus. omnipotens Deas, ut qui bmh Sebastiani maríyns tul natalitia colimus inter^ 
cesstonú ejus in tai numinh amore robotemur. Per Chrhtum Dominim nostrum K Amén 
A on pal assegctcjat 
una vegada patíreu, 
i després del tot curat, 
a cruels assots morireu, 
de dos martiris passar 
sols \o5 donàu b experiència-
vullau a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Vos teniu a m b Cristo tant , 
que farà segon» volèuj ' > 
puix humil ve reclamant 
amb grans crits lo pobJc seu, 
I lo veieu sovint plorar 
davant de vostra presència: 
vullau 3 Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Tan gran patró com tenim, 
i tan apropiat cora vos, 
no miren lo noi>tre crim, 
donàu-nos remei p i a ^ s 
d'aquell mal que vol matar 
grans i xics sens diferència! 
vullau 3 Jesús p r e ^ r 
nos guarde de pestilència. 
Gíonós sant Cavalier, 
ixca de vos tal virtut,-
putx teniu aquest poder, 
conserveu nos la salut. 
la qual D i u concedirà 
pe r costum de sa c lemèndat 
vullau a Jesús pregar _ ^ • 
fios guarde de pestilència. . 
L o ver Déu vos té promès, 
puix per ril vàreu patir, 
que el devot no sia pres 
d 'est mal, ans pnga guarir: 
i j a que en fi ve a implorar 
vostre favor i assistència, 
vullaa a Jesús pregar 
nos guarde de pestílèocia. , 
D e Barcelona pat ró , 
t singular advocat, 
guardi í ï t a m b í a est Principat 
amb vostra aíta intercessió 
fèu nos pRgam preservar 
de tal mal i tal dolència: 
vuJIau B Jesús pregar , 
nos guarde de pestilència. 
T O R N A D A 
Verge Maria sens par, 
i Marc per « c e l lència-
vostre Klt volíàu pregar 
nos guarde dç pcsh iènda 
1^  Ui digni effíciamur promissionibas Chrisii. 
to Rey" i "Arriba Espana" al peu 
dels goigs o bé haver de castella-
nitzar-ne la capçalera, es negaren 
en rodó a traduir-ne la lletra. D'a-
questa manera es donava Texcep-
cionalitat que el 1940 es pogués 
imprimir algun escrit en català. 
Curiosament quan el 1944 se'n fa 
una nova edició a la Impremta 
Minerva de Mataró, si bé conser-
va l'orla i les dues llànties, les 
coses han evolucionat prou per-
què les consignes polítiques des-
apareguin de l'imprès. La lletra 
d'aquestes dues edicions dóna la 
localització de Barcelona i no fa 
cap referència particular a Argen-
tona i als argentonins, això fa pen-
sar que deu ser amb més o menys 
variants comuna a la d'altres 
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Hi devia haver gent d'església 
que, tot i haver d'admetre les 
consignes de "Saludo a Franco", 
"Viva Cristo Rey" i "Arriba 
Espana" al peu dels goigs 
o bé haver de 
castellanitzar-ne la capçalera, 
es negaren en rodó 
a traduir-ne la lletra 
GOIGS A UAHOR DEL 
MÀRTIR DE CRIST, SANT 
CONTRA lA PESTE. VE-
CAPELLA D'ARGENTONA 
GLORIÓS CAVALLER I 










Màrtir sant molt singular, 
silpliçam vostra potència; . 
vuílau a JçsiSs pregar . 
nos guarde de p«tÍÍ4ncIa. 
Vosír» marc es de Mtlà, 
vostre parc de Narbòiia; 
en la cort Dïoclecia,:;': 
per capità vos corona; . 
però vos, per Déii amar, 
deixeu esta dependència.' . 
vullnua Jesús pregar \ 
nos guarde de pesiíièhcía. 
Passàreu crueJs turments, 
en los quals, segons s'ha vist, 
. convertíreu molta gent ' 
a h fe de Jesucrísi; 
perço vvis ve a suplicar • 
aquest potle per cUmèncw, 
vuiïaa a Jesüs prcyjr 
nosgtiarde de.pesiilèncís. 
En, un pal lo tïïal pretor 
voi feu assegetej.ir, 
jqtii pot pensiír lo dolor 
que varen en ell passarl. 
Allí varçti demostrar 
quan gran fou vostra paciència: 
vuHaii a Jesds pregar 
nos guarde de pestilència, 
: A u n pal assegetejat 
una vegada patíreu; 
(després deí tot curat, . 
. a~cruels assots morireu; • 
de dos martiris passai" 
Bols Vüsdonau la experiència: 
yuÜau n Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Vos teniu smb Cristo tant, 
que farà segons voleu; 
puix humil Ve reclamant 
amb grans crits lo poble seu. 
I lo veleu sovint plorar 
davant de vostra presència: 
vullau a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència: 
Tan gran Patró com. tentni, 
i tan apropiat curi vos, 
no mireu lo nostre crim,. 
donau-no9 remet píadós 
. d'aqueit mal que vol matar 
grans f xics sens diferència: 
vull·iti a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Gloriós sant Cav-ilier, 
Ixca de vos tal virtut; 
puix teniu aquest poder. 
• conserveu-nos la salut; 
Í3 qual Dèü coiicedltà 
per costtiin de sa clemència: 
vullau » Jesús pregar 
. nos guardede pestilènci». 
Lo ver Déu vos lé pn>mé9, 
puix per ell vareti patir, . 
que e! devot no sia pres 
d'esi mal. ans puga guarir: 
i ja que"^en fi ve a implorar 
vostre favor I assistència, 
vullau a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència. 
Argentona, que uà vencni, 
a vostres peus ha vingut 
portant a Crist per escut; 
la Fè santa per senyera. 
Aquest prec vol formulnr 
davant la Vostra presèiicla: 
vullau 8 Jesfts pregar 
. nos guarde de pestilència. 
TORNADA 
Verge Marià sens par, 
f Mare per excel·lència: 
vostre Fill vullau pregar 
nos gUiírde de pestilència. 
V. Ora pro nobis. Siincte Stbtistiane. R. Ut Jífiní efficUtmur prcnUssíontbus C/jriíií. 
^ 
O R E M U S 
Prexsta, qitasumus, omnipotens Deus; ut, qui bcati Sebaslianl mortyrfs tu{ natatilia coUmiit, iiUercesúcnt ejus in lui nr-
minis amore rcbcremur. Per Christum Dominum nostiumi R. Amin. 
goigs dedicats al sant d'arreu del 
país. 
Uiiltim exemplar el podem 
datar molt probablement a la dè-
cada dels seixanta (possiblement 
editat pels Amics d'Argentona?). 
Alguns elements com el linòleum 
amb traces molt primitives, tècni-
ca que no era utilitzada en els 
goigs d'abans del 1939, fan plausi-
ble aquesta hipòtesi. Té, encara, 
algunes curiositats que el singula-
ritzen de les dues edicions ante-
riors: la senzillesa de Forla; que en 
l'última estrofa ha substituït la lle-
tra general que citava a Barcelona 
per una explícita referència a Ar-
gentona; les incorreccions lin-
güístiques de l'encapçalament 
(absència de l'accentuació, 11a-
hor, peste i desde el) o la refe-
rència a la veneració del sant en 
la seva capella d'ençà del segle 
XVII. Per més que hem cercat no 
hem trobat més exemplars de 
goigs dedicats a Sant Sebastià de 
la capella d'Argentona, per això 
agrairíem als lectors que en tin-
guin notícia d'altres que en la 
facin arribar. 
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SAN SEBASTIAN 
ABOGADO CONTRA LA PESTE,Y^ D E M A S E N F E R M E D A D E S C O N T A C I O S A S " 
VENEHADO EN^SÜ CAÇILLA DE ARGENTONA '* 
les ta 
Mnrtir sant molt singular, 
suplicani vostra potencia,' 
vtillàu a Jesús pregar ' ' i ' 
'nos'guarde de.pestilèncià .^^  ' 
Vostra marees "Se Milà, ' 
vostre pare de Narbona, 
en la cort Dioclecià 
^per capità vos corona, 
pero'yos, per Déu amar, 
^deixeu esia dependència 
„ i ullau a Jesús pregar 
nos guarde de pestilència 
^ Passareu cruels turments, 
en los quals, segons se ha vist, 
Convertireu molta gent 
a la fè de Je'sucrist, i, 
' per ço vos ve a suplicar '• 
_ aquest poble per clemència, 
vu[lau ajesús pregar^ ^ , ' * 
v- nos^guarde de pestilència 
En,un pal lo mal pretor 
• •'.vos feu'assegetejar, ' ' ^ 
iqui pot^pensar lo dolor •- -
que \areu en ell passar' 
. allí vàreu demostrar 
quant granTou vostra paciència 
,vullàu ajesús pregar 
nos guarde de pestilència 
t* i 
- ''' 
j ' l <•] 
'< 1 
-- ^A un pal assegetejatV 
•< una i^vegada-ipatireu, ^  _, ' 
^ i després del tot curat, «•' 
a cruels assots morireu " < 
de dos martiris passar 
' sols vos donàú la'experiència 
, vullau a Jesús pregar 
' nos guarde de pestilència. 
Vos teniu amb Cristo tant, 
que fàra segons voleu, ' 
puix humil ve reclamant 
(.amb grans crits lo poble seu, 
~< 1 lo veieu sovint plorar 
davant de vo··tra presencia 
. ^vullau a Jesús pregar, 
"nos guarde de pestilència 
^ tTan gran pa'tro com tènini, 
-i tant apropiat com vos, ^  
no mireu lo nostre crim, ' 
donàu-nos remei piados , 
d'aquell mal que vol matar 
r grans 1 xi« sens diferencia 
.yullau a Jesús pregar, 
nos guarde de pestilència 
Clonos sant Cavaller, 
ixca de vos tal virtut, 
puix teniu aquest poder, 
conserveu-nos la'salut. 
la" qual Déu concedirà ' , *' 
' per costum de sa,.clemència 
vullàú a Jesús pregar' ' •• 
nos gu'drde de pestilència . 
'^' Lo ver Déu vos^  té'promès, 
puix' per ell vàreu prtir, Í ^ 
que el devot no sia près^ 
de est mal, ans puga gnanr 
1 p que en fi ve a implorar^ ' 
vottte tai or i assistència, •. 
> ullau a Jesús pregar'" ' 
nos guarde de pe^stilencia , 1 
^ De Barcelona patíoj^í 
I singular advocat,/ * » > 
igwardau»també a est Pnncipat ' 
amb \ ostra alta intercessio"^ 
feu nos pugam preservar í 
de ta'l^  mal 1 tal dolèficia > 
vullau a Jesús pregar ^ 





Verge Marta sens par, 
1 Mare per cxcel lencia 
vostre Fill vullau pregar 
nos guaide de pestilència 
'I ^ V <; 'Ora pro nobis. sancte Sebasiiane ^ C^ 1^  Ut digm efnciamur proimssombús Chnsti 
> , : " * - ' . „ ^ . . ^ ' 'OREMUS,. ' . ^ - j ,^ ^ 
, Prasta, quasumus, ommpotens Deus, ut qui beati Sèbasüam marlyris tui natahtia colimus wíercessione 




SALUDO A FRANCOí-; 
^Criflco^FIdu, Sto. Mana, 10-Matorò - 1940 
' f'iVIVA CRISTO REY' 
-^V.' 
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